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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk
menghasilkan media pembelajaran kimia berbasis website tentang materi pokok
perubahan materi sebagai sumber pembelajaran mandiri untuk peserta didik
SMP/MTs kelas VII semester 1 dan mengetahui kualitas media pembelajaran
kimia yang telah dihasilkan berdasarkan penilaian reviewer yaitu tiga orang guru
IPA SMP/MTs dan dua orang guru SMA/MA.
Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural, yang
menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.
Penelitian pengembangan ini meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan
tahap penilaian. Pengembangan dimulai dengan cara mengumpulkan referensi
materi pokok perubahan materi dilanjutkan dengan penyusunan rancangan media
pembelajaran kimia berbasis website dalam bentuk CD pembelajaran. Media
pembelajaran kimia yang telah dibuat dikonsultasikan kepada dosen pembimbing,
ahli media dan peer reviewer. Masukan yang diberikan selanjutnya menjadi revisi
media pembelajaran kimia. Media pembelajaran kimia kemudian dinilaikan
kepada reviewer yaitu tiga orang guru IPA SMP/MTs dan dua orang guru kimia
SMA/MA dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
Penelitian pengembangan ini telah berhasil mengembangkan media
pembelajaran kimia berbasis website materi pokok perubahan materi dan telah
diketahui kualitasnya. Hasil penelitian rerata skor total media pembelajaran pada
materi pokok perubahan materi adalah 91, sehingga media pembelajaran kimia
berbasis website materi pokok perubahan materi yang telah dihasilkan termasuk
kategori kualitas Baik (B), sehingga media pembelajaran ini dapat dijadikan
sebagai sumber pembelajaran mandiri.
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ABSTRACT
This research is development from previous research to produce chemical
learning media based on the website with the main subject is material change as
self learning source for the 1st semester in 7th grade in SMP/MTs and to know the
quality of the chemical learning media which is is made by the three natural
science teachers from SMP/MTs and two natural science teachers from SMA/MA.
The development model which is used in this research is the procedural
model, wich focused in the steps to make the product. This research and
development consist of planning phase, implementation phase, and evoluation
phase. The developting started with gather the main subject references, the
material change then make the website based on chemical learning media in a CD
learning. The chemical learning media is made, then consulted to the adviser,
media expert and peer reviewer. The input given furthemore be chemical learning
media revision. The chemical learning media then evaluated by the reviewer that
consist of three teachers of IPA class SMP/MTs asnd two teachers of SMA/MA
with the evaluating criteria is choosen.
This developing research has succeed to develop website based on
chemical learning media with the main subject: material change and to know the
quality. The total scoring result of website based chemical learning media with the
main subject : material change is 91, so the website based chemical learning
media with the main subject : material change produced categorized as Good (B),
so the learning media can be used as self learning source.
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